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苌苆 腃中 腃ⴱ 賅苌韫荸荎荧莋芩苧邬苁苄芢苩慇略 卩 䤱䩜 豝苉苦苩邛腅 荱莓荖莓荏苉 論芷苩赬辑 ⸮ ㅦ琻詮韊讎苆苌酧趇邫 㘵
芷苈苭芿 腃 苰 啔 苅跀靬闏誷 觱鍝 芷苪苎腃 賂苌邳譋銞賰芵芽遍趆銬腁轻荧腅 腃 苰
鋨邔郉芵芽苠苌苉苈苩芩腃芠苩芢苍 苉苈苩 芻芵苄腃芻苌鋨邔鑻苌釥芫芳芪腃 菐腃 唲 腅腅腅腁 菐 腃
苅芠苩⺂? 腃中 鍼苌轻腃弮⸢让 ⬲ 腅腅 ⺁ 噎 苍腃芷苗苄苌荞荢荶躞豮韱苆銼賰芷苩 䩉 躛豮
韱苅芠苩
芻花苅腃花花苅苍腃 賂苌躞豮韱 銷芳 銬腃 ㅊ 腃➂ 腂 苰諮鋪遍趆苆苦苔花苆苉芵苦
芤 苌鑃裓苌赳荸荎荧 莌 鑃裓苌荦荣荶苅苌躞豮韱綂춁 爠 閷苌諮鋪 遍趆苌郼軔鞘苅镜費
苅芫苩
以上の準備の後，相関行~JR を式 (6.8) を用いて表現すると次のように暫:ける.
删 㴠 腃 吠
㴠 䱬 噔 ⵬ 吠
㴠 䱬 吠
㵕籁瑯汕
䤠〠 〠 䤠
⠶ 〩
⠶ ㄱ ⤠
⠶ ㈩
⠶⸱㌩
これは行列 R を特異値分解したことになっているので ， R の一般化逆行列の 一般~は以下の
苦芤苉 㐱 访芭花苆芪苅芫苩
䤠 㰱 㨺ⴲ 腃 䤠 __~  渭 㴠 唠䤠㬠 㨺 䤠
ㄠ ⠶ 㐩
䤠㠲 ㌠ 䤠
花花苅腃辬赳韱 腃 腃腃 腃 㔳 苍鑃裓苌赳韱苅芠苩腃花苌辬赳韱苌酉苒闻躟釦苅⺌龁墂 裪铊覻
譴赳韱苉苈苩⺗Ꚃ캁 㔳 㴠腃㰱腃芨苆苈苩苌芪腵钽銎鋯 裪铊覻譴赳韱 腃 腃㴠 芪腵荭莋
莀賒荭 腁裪铊 覻譴赳韱 腃 腃 㴰 芪 ㅩ㰺 腁 铎邡軥覻譴赳韱 腃㠱 㴠 腃㴠 㠳 㴠 芪腵莀腛
荁荹莓莍腛荙裪铊覻譴赳韱腶苅芠苩
花花苅讁苟芽 苌裪铊豠苰䩈 芢苄腃 荃 莌荞豗邔荸荎荧 莌 苰 苅䩍 跛觱鍝芵芽邢
詅苅酜芭苆裈覺苌苦芤苉苈苩
吠映 㴠
吠 瀠 ⠶ 㔩
荀 .<l ，~2  腃 銆 䱬 爠 〠ㄠ
U叶~~ ~~ 䤠
吠唠䤠 ⴻ 㬠鏠 ⡵ 郬
䄷ㄠ 〠 鏠
腃䱬腃⸠ 〠
裪裪裪腛荕 裪裪裪裪
⠶⸱㠩
裪裪裪裪腂裪裪腛腛
花苌躮苍 腃丠 砠 苌㤱 荸荎荧荎 莌苅苌鎙躮苅芠苩芪腃芻苌陝辑践苌芤芿苌迣芩苧 賂 䱬㬧
苉論芷苩閔閪 苌裓隡苍难苧芩苅芠苩⺓钖? 苆讱鋪遍趆 画 苌鏠鞻苰苆苨諮鋪遍趆苌
釥芫芳 菐 苅酜ↂ솂붂첂䎂뮂첊 趆苌轤 芳苰貈苟苩荴荂莋荞豗邔苉芷苩苆芢芤花苆苅
芠苩 花苪苍腃裓隡鍉苉苠鞝觰芵苢芷芢
芵芩芵蹣苨苌 ⅖⵲ 賂 腃 䱬 苉論芷苩閔閪 苍腃諮鋪遍趆苌芤芿腃 苌赳荸荎 荧莌苉
銼賰芷苩 醐閪苉論芷苩 荃 莌荞豗邔苰貈苟苩苠苌苅芠苩 ⹙ 苉苍諜苜苪苈芢邬閪苌 芫苅 芠㘠 䍕 䤡 卩 氡 畡 韊苉苦苩邛➃ 莓荖腙荏苉閍芷苩赬轤韊 㘮 论鎳莂荦莋苌觼韇 㘶
るから.同ーの】を使うかぎりここは任意においてかまわない.すなわち • 腃 苡苧苉賀
苧芸苧苠覽苅苠苦芢 软韍苍鎯芶苅芠苩
苆花苫芪⺂ꂂ麊풋풂얂첊瞏䮌讐䎕쪂 躞諔详䥈 苅苌荴荂莋荞莊莓荏苉鞘靰芵苦芤
苆芷苩襈趇苰赬芦苩苆躖釔苍軕苁苄芭苩 花苌苆芫苍 蹣苨苌 中 鋏苌邬閪芪鏼韍芳苪苩
观鑜邫芪芠苩 花苪苧苉野芷苩荴荂莋荞豗邔苍腃酓芭隢鉭苌遍趆邬閪苉野芷苩轤苝苅芠苩芩
苨 噲 ⭴ 郬襄苭腅腅苌跬苩诳䤯 苍諹鉭芾芪腃賂腘苌让⭬ 腃 襄 腃⸮ ⺂ 腃芻苪苰轲赎闏誷芷苩
芽苟苌 啲 腃 ⬲ 腃 芪隢鉭 閽诏 迦賫趷跅辬苌譋铍芩苧苍 覽苧芩苉 苆芨芭苗芫苅
芠苩 芷苈苭芿 腃 㵏 荭莋莀跅辬裪铊覻譴赳韱 苆芷苗芫苅芠苩
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論豗苅鏼苁苄芭苩芩芪闄裀ㄱ 苌遍趆 苉野芷苩荑荃莓苰 苉芷苩花苆苈苌苅芠苩腃
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腅豗邔詷轋苆遍趆銊软芪鎯腛苌躞↓ 荶莍 荢荎
腛膨鑃裓苌裪铊覻譴赳韱苰靰芢苄芩苜苭苈芢
腅豗邔詷轋苆遍趆銊软芪裙苈苩 躛钴荶莍荢荎
裪腷荭 莌莀跅辬裪铊覻譴赳韱苰靰芢苩苗芫苅芠苩
苈芨腃花花苅苍腃轗趇閽诏苢諺釒鉬苈苇苌醀跬苰裪郘赳苈苭苈芩苁芽 ⺂랂좂뼮花 花苅
苌顢苍腃詭鋨鍉苈軳遍迮闱 腃苉苂芢苄貵隧苉邬苨鞧苂譣顟苅芠苩
ㄠ 㘠 覹貹莂荦莋苌觼韇
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苉莂荦莋覻芳苪苈芯苪苎苈苧苈芢 莐译芷苪苎 j般送法 o(t) とエ ンベロープ叫 t) の fJ~で
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苆辑芯苈芯苪苎苈苧苈芩苁芽 芻芵苄腃鋔醗鑧 漨 琩 苍鋨迭遍趆苅芠苩花苆芪镋靶芾苁芽
苆花苫苅腃軀跛苌迳讵苰赬芦苄苝苩苆腃花苌苦芤苈莂荦莋覻芪鎖苄 苍苜苧苈芢花苆苠醽芢
韡芦苎腃覹邺苰韡苉苆 苁苄苝苄苠腃詥覹襃芲苆苉鎝豶鍉邫躿苍芷苗苄裡 芤 躟苌鎝覹 釹苅
販苄諹苉鋇苁苄芢苩⺓粂Ꚃ캕릂첎꾕쪂 腃荘荸荎荧 莌闯鞍苌趷裙芪芠苩芩苧花芻观鑜苈苌
苅芠苩 芻苪苅苍 䍕䌠 卩杮 慊 陀苅铱鋨迭豆醗鑧苰躝苂雚鍉覹苌㩦 ㄱ 楊䪂랂놂욂춐ﲖ箓䦂
諔裡苁苄芢苩苌芾苫芤芩
花苌離釨苰腃覹邺苌迪趇苅赬芦苄苝苦芤⺔삑鞔枂춊涂ꦂ줺㨱 腃鋨 迭遍趆苅芠苩芪腃芻蹄苧苰
靌賀鋏苌芸 迭遍趆苌顡苅椡椺躗鍉苉辑芫镜芹芽苆芵苄苝苦芤 芷苈苭芿⺂킂욂슂킂욂슂첕 覹
芲苆苉鋨迭遍趆苆赬芦苩苭芯苅芠苩
⺁ ⡴⤠ 賮㡪⡴ 㴠䤺 药 琩 樨琩 ⠶ ㄹ ⤠
花苌苦芤苉访芯苎 㔮㈮ 苅轱苗芽閡軥軥雚鍉遍趆苌鞝顟芪芻苌苜苜蹧芦苩花苆芪难苧芩苅
芠苫芤⺂랂좂뾁䎂랂힂쒂첉릉䎂첋궓碕쾉뮂즖麕햖뎂궑詼醪苰釒苂 䍵 卩杮慬 苰靰裓芷蹄苎
花苌雚鍉覹苰銊软芷苩花苆芪苅芫苩苆赬芦苧苪苩
苜芽腃譴苉腃鎯裪野进閨芪苧钭芹苧苪苩覹苅苠腃辉软芷苩覹苆赒ㄱ 软芵苈芢覹苰详闊芷苩花
苆芪观鑜苅芠苩⺂붂뺁 攠 卩杮 慊 陀躩里苉苍覽鎙苌離釨苠苈芢芪⺃綃讃悃媃鎃咂즂
覹苰赬芦芽苆芫苉苍腃鎯裪覹貹芩苧苌覹苰酉釰鍉苉軦苨閪芯苩苌苍荘荸荎荧 莌苌裡芢苉苦苩
芵芩苈芢苌苅腃酉釰邫苍芻苪苙苇諺釒苅芫苈芢苅芠苫芤腛菇 腁 卩✢ ㅬ ㄱ 裀苉苦苩论腅荚莓荖莓荏苉鎬芷苩赬躖 荽荃荎莍荺莓鑺䥉 荴荂莋荞躟镱 㘷
腵 㘮 荽荃荎莍荺莓鑺鉵苆荴荂 莌荞躟邔
荽荃荎莍荺莓苌陻邔苢腃芻苌郝鉵裊鉵腃芠苩芢苍 䙦晩 荃莋荞苌躟邔 鎙苌鉩鋊覻↖
赬蹀芷苩苌苍讻隡遛芢
芽芾芵腃花苪苧苌離釨苍 䍬汥 卩杮慬 陀苉遽靌苈離釨苅苍苈㲁䎃綃讃悃媃鎃咂욐ﲌ広璃䊃
タによる信号!rt!l .品・信号推定の全てにCJ~過する一般的な問題である.このため.本論文では，
花苪苧苌跅鍋鉬離釨苉苂芢苄苍腃陻郟苅諈鉐苉遇苪苩苉苆苇苟苩腃
趡腃讻隡苌芠苩闏韊苍裈覺苌苠苌苅芠苩
荽荃荎莍荺莓苌蹌 䴠
腅荽荃荎莍荺莓Ⅹ 苌讗鞣 䐠
腅䙦晩 荃莌荞苌躟邔 䨨
腅荽荃荎莍荺莓鑺鉵苌豠
花花苅苍腃花苪苧闏韊醊賝苌跅鍋苈 鉮豗腃芨苦苒闏楩 苆遍趆酉釰鏁邫苌論豗苉苂芢苄貟鎢芷苩 菇
苈芨⺕嶉뾂첕ﮖ䂂즂춁䎊瞗꾏䦗릌첓손ꮂ얔犂랂ﮖ䂂욁䎊瞏䮑겓碂?얊??쒕嶐Ꞃ
苩闻陀苌 苆芨苨芠苩⺂놂놂얂춁䎎 酏軒苉苦苩貟鎢苉苂芢苄轱苗腃賣軒苉苦苩貟鎢苍腃
㘮㜮 苌賣钼苅辭芵轱苗苩
評価の方法は数値言 I'~ によった.具体的な方法は以下のようなものである.
苜芸腃镝覿諮辀苅芠苩 詷鞯轉鞹賣苌鉩鍋鏁邫苍腃躮⠳ ⸲ 苅躦芳苪苩荴荂莋荞豗邔苉苦
苩鏁邫苅芠苩苌苅腃閽诏 铎賫趷苍裈覺苌苦芤苉辑芫芠苧苭芳苪苩雚
⡥⡉⤧⤠ 㴠⡤⡴䨲 腛 䙰 ⠶⸲〩
芻花苅⺂놂첐钒沂욁䎓䮉麑侂첖垊冉릂 铎顡苌铤苰苆苁苄诪閍鍣苰芷苩花苆苉芷苩
躟苉⺋첓䦂좓ꈱ⤺闻陀苅芠苩⺃咃鎃皃誃鎃侎ﲔ析 㴠 㐴 歈 苆芵腃雚鍉談腃陗詑覹
苆苠苉 〭㈰歈 苌钒遆苌荘荸荎荧莋苰躝苂苆芵芽⺂?봮 ~ nH上には反射縫がないものと仮
鋨芵芽 覹貹苍腃雚鍉覹貹 鋏陗詑覹貹 鍼苆芵苄腃覹貹苌鑺鉵苌鏁軪邫芪貋闰苉镜苪苈
芢苦芤苉腃閡邔苌裙苈苁芽鑺昱 苅豶蹚苰赳芢腃貋鞈苰閽诏芵芽
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芪醶距芷苩 菇 芻苪芪腃 爠 㰠 苌躚苌蹒苨詰苉芠芽苩
譴苉腃 荃 莌荞躟邔苰賅鋨芵苄販蹄苎腃躟苌苦芤苉貾芦苩腃 裪铊苉 荃荎莍荺莓諔詵苍赌
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豶醪赈詷苖苌赌腱遛芢鉭販苈芵苉苍邬鞧芵芦苈芢苠苌苅芵芽
賣軒苍腃蹒跨貤讆躺苌釥詷襀邶苅芠苁芽 鑎浊 遬钼鎱里莌腛荕苰靰芢芽賵詷鍉镜雊諃 芳
豶醪苰貤讆芵苄芢苜芵芽⺂?북䎏閎즂좂솂쒂ꦂ 鑎䥈 苍腃陻顟閶苌釦 閔苅苜苆苟芽覹访
センサの知能化のテーマに平行して，表面 ~iji性被による触党センサの研究なども手働けてお
苨苜芵芽 蹒跨讳軶苍芻苪苧苌貤讆苉野芵苄苠詊赌芢躋雬苉芽苁苄軕郘苈蹷鞝躖苰芵苄覺芳芢
苜芵芽⺂ꢋ뎂Ꚃꊂ붂뺂ꊂ붒涎꾂춁䎕䶎튂첌뺏岐 赈詷苌襸雬苰赌芰苩苌苉雰芾苁芽苎芩苨苅苈
芭腃陻顟閶苌躷镍苉芠芽苁苄諔郚鍉苉誈芩芳苪芽苌苅苍苈芢芩苆蹶苁苄芢苜芷 苜芽⺐
芪銘隼苈貤讆軒苅芠苁芽芽苟⺐钑붂궂첑벂첌ꒋ蚎튂욒涂ꒋ䂉즂 ⅊苜苪 軥ㄱ璂좑첌
芪苅芫芽花苆苠醽腘芠苨苜芵芽 芳苧苉腃貤讆鏠靥苉 趏芵苄芾芯苅苈㰮貤讆軒苆芵苄苌遬
邶苌闠苝闻苈苇苉粊廒떂얂玂욂떂쒗䲉皂좂ꢌ쎋떂钑붂궕랂ꦂ릂쒂ꊂ붂뺂ꮂ?떂 花
花苉觼苟苄誴軓芢芽芵苜芷
苜芽腃鎌讞釥詷赈詷閔醍趇躎貱辊裀鎡铉辕躖野鉵苉苠腃銼郚鍉芠苩芢苍離镑鍉苉芲蹷鎱芢
芽芾芫苜芵芽⺂?북䎑 ㄱ 鞣苌陠鎪苉苠辑芢芽苦芤苉腃汶䦋 閥 ❣湴 卩朮 讥 苉苂芢苄苌赬蹀
苍腃裀鎡郦邶苌赬芦闻芪荱莓荧苉苈苁苄赬芦苂芢芽苠苌苅芷⺂놂놂즌嬨熊뒎펂첈펂岂떂
芷⺈삓ꆐ뚂춁䎖于튂ꪏ䎎涊瞐 躞釣苉苍 類軒苉苆苁苄苍 襞鍻腱鍤譃鋊遍釥詷苉裚苧苪苄
芵苜苁芽苌苅芷芪⸮ ⪎튂 ㄩ 軨苉苈苁芽鑎苉讞釥苉雟苧苪芽苌苅腃蹒跨 觗腅裀鎡貤苌趇鎯韖
赵苈苇苅蹷鎱芵苄芢芽芾芭譀觯苉豢苜苪苜芵芽⺗획疂얂첈삓ꆐ뚂첃劃膃鎃枂춋掎튂즂욂
苄铱迭苉靌襶苅芵芽 芵芩芵腃芻苪裈迣苉蹑赬苉苈苁芽苌苍腃郦邶苌貤讆苖苌軦苨酧苝闻苅
芵芽 躩閪苌讻隡苰貤讆苌诬鎮韍苆芵苄誈芩芵腃邔腘苌误里鍉苈邬鞈苰芠芰苄芢芭苆芢芤郦
邶苌貤讆闻陀苍铱迭苉蹑赬苉苈苨苜芵芽
鎌讞釥詷赈詷閔郂 邔赈詷览郎郬邳轲辕讳軸芪腃邻镩览詷貤袶辊芩苧陻詷苉辍鑃芳苪芽苌
苍腃镍軒芪辕軨苉苈苁苄芵苎苧芭芵苄苌花苆苅芵芽腃郎郬郦邶苍腃荚莓荔荴莅腛荗莇莓貤讆苅
鏺陻苌釦裪遬軒苅芢苧苁芵苡芢苜芷芪腃芻苌苆芫芪腃镍軒芪说酒苉苠諏銮詯靚趇邻跜 鑜覻荚
莓荔苌貤讆苰蹮苟芽花苫芾苁芽花苆苠芠苁苄腃芻苌賣腃邔腘苌迪躧苅芲讳躦芢芽芾芭花苆芪
苅芫苜芵芽⺐캐뚒溋 釥苉雟苧苪苈芩苁芽苧腃陻顟閶苌釦镓閔苍醶距芷苧芵苈芩苁芽芩
苠芵苪苜芹英钒苜芽腃郎郬郦邶芪貤讆苌苆苨苜苆苟苰芳苪苄芢苩览詷譚轰銡苌荚莓荔荴莅
荗莇莓苌 莍荗荆荎荧苌莁莓荰腛苉苠见芦苄芢芽芾芫腃荚莓荔荴莅腛荗莇莓論顁苌蹤躖苰芳
苪苄芢苩邔醽芭苌貤讆軒苆躩青苈閵難譃苅鎢顟苰赳苈芦芽花苆苍腃陎軒苉苆苁苄铱迭苉靌軥軥
苅芵芽 それ以j~にも.石川先生は 「センサフュージョンと並列処互R研究会J などを主催さ
苪腃镍軒苉苠蹑见芷苩譀觯苰非芦苄覺芳芢苜芵芽⺂놂?떂쒁䎐뚂첃澃䎃広誃斃䊁
芠苓苪苩貤讆釔鍸苆腃醽芭苌貤讆軒苰苜苆苟苄郦鉛鍉苈蹤躖苰適苟苄芢芭蹰苰苜苌芠芽苨苉
苅芫芽花苆苍趡賣苌覇軒苉苆苁苄躿韊苈里貱苉苈苁芽苆蹶芢苜芷
芻苌苙芩腃趡鏺苌镍軒芪芠苩苌苍腃詷閔詷邶躞釣芩苧蹷鎱芵苄芭芾芳苁芽豶邔赈詷览苌辔
郦邶闻苌芨芩芰苅芠苨苜芷貤讆苰適苟苄芢芭迣苅腃詷邶躞釣苌荭腛荧苰蹑迆芵芽花苆苠鍸腘诗趜 ㄴ㐠
芠苨苜芵芽 苜芽腃辕軨苉苈苁苄芩苧苠銼郚芲讳躦芢芽芾芢芽醼腃郦邶闻苌躷镍芳苪芽閶貣
鎙苰觟芵苄闗训芳芹苄芢芽芾芫苜芵芽⺂놂놂 腃賺腱賤韧遜芵迣芰苩躟釦苅芷
鏁苉腃陻顟閶苰誮邬芳芹苩苉芠芽苁苄苍腃蹒跨赏躩ㄱ 讳軶腃陫遘轲赳譾軸腃遘覺铊讳 迴腃
觝鋃郧遱讳 軳腃鎡醺鋥镶讳軶腃裀鎡铉辕讳軶腃賃郬邳轲辕讳軶苌 遬苌郦邶闻苉⺂ꢖ媂
芢苈芩邔腘苌误里鍉苈辕貾苆靌軥軥苈芲蹷鎱苰芢芽芾芫苜芵芽⺂놂놂즐宂궎펈펂岂떂?
また，計算機筆の小野雄三氏には.事~宅l~主を作るにあったって ， 部震の使用を快言若いただ
芫苜芵芽⺂놂놂즌岂떂낂?뜮
さらに，言 1'1T.~後~のワータステーシヨンを使いやすいように管迎してくれた諸氏に感謝い
芽芵苜芷韡芦苎腃陻顟閶苅苌荃莉荘荧苌釥閔閪苍腃豶ㄩ 遑躺苌莏腛荎荘荥腛荖莈莓苉荃莓
荘荧腛 莌芫苪苄芢苩 楤牡 苅醵芢芽苠苌苅芷
詷詏苉芨芢苄苠邔醽芭苌郦邶闻苌芨邢顢苉苈苨苜芵芽 邭醗讳ㅦ 浊 钭荚莓荞裪釥镡荊讳譞
苉苍腃蹨詷貤讆铯韊鍟韌轳貤讆苅芨邢顢苉苈苁芽芾芯苅苈芭腃芻苌賣苠腃郦邶苌軥跃芳苪苩
覹軹靶諂讫論豗苌貤讆觯苉銘辑见芳芹苄芢芽芾芫腃譍轤苈顢苰邔醽芭閷芩芹苄芢芽芾芫苜芵芽
苠芿苫英蹒跨貤讆躺苉芨芢苄腃醽芭苌郦鑹苌⤵ 腘苌芨邢顢苉苈 苁芽花苆苍貾芤苜苅苠芠苨
苜芹英
ㄳ 攡ㄮ℡ 譠轭釥詷陻醽镱辕讳軶闀苑苉腃蹒豠釥詷閽銆赋静辕讳 铯苉苍腃镍軒苌釥詷襀邶躞釣
苦苨腃銼郚邔醽芭苌蹷鎱苰芵苄芢芽芾芫苜芵芽⺓솂즕붒蚏開뎎촮镍軒芪辕軨苉苈 苁苄芩苧
苠腃辕軨苌蹤躖鏠靥苉苂芢苄郦襳苆芵苄 鉧芩芭讳芦苄覺芫芢苜芵芽 苜 苜軒苌 鑎郦鑹苅芠苩
趲觪釥詷躛陻裈閐辕讳軶腃覺郬觫赼躁芨苦苑鎯 诂苌 䩪 㭴蹒边隤躁苉苠芨邢顢苉苈苁苄芢苜芷
鍤譃鋊遍釥詷苌蹏闒迂躌 蹴苉苍⹕暎튂ꪏ䎎涂첊瞐뚂첂욂ꮂ䪍疂좂잂얂ꢐꊘ抂즂좂
芵芽 苜芽腃苈芩苈芩顟閶苌躷镍苰詊蹮芵苈芢镍軒苰 䩉 荱釉貃韣芵苄覺芫芢苜芵芽
辔郦鎨芾芯苅苈芭⺖箌ꒋ蚂놂놂?얐概?쒂궂놂욂ꪂ얂ꮂ붂첂춁䎎劍ꒋ蚎몂양늋욌
讆苰芳苪芽醽芭苌詷邶辔躁苌讦韍苉苦苩苆花苫芪铱迭苉釥芫芢苆貾芦苜芷 花花苉腃賺腱誴
軓芢芽芵苜芷
赋芢苉苠腃铞苧苍苝苈讻隡苰苠 苁苄貤讆 芵苄芭苪苜芵芽 芻芵苄腃铱迭苉鑍道苉軦苨酧英
苅芭苪苜芵芽腃芻芤芢芤苭芯苅腃陻顟閶苉苍腃铞苧苆苌认鎯貤讆苆貾芦苩诪 閪芪芩苈苨芠苨
苜芷 裈覺腃鑎釣苰鋇苁苄覼苨闔苁苄苝芽芢苆蹶芢苜芷
㤸 鑎ㅓ 璁 貾渺軒芪辕軨苉 苈苁苄辉苟苄鉓鎖芵芽醲识貤讆苉鑺醮芳苪苄芫芽苌芪腃讖汩 銆牴 躁
苆軂跨賶鏺䥊 躁苅芵芽 鎖躞適苟苄芢芽貤讆誧苍 挠 卩杮慬 陀苰赬裄芷苩酏苅芵芽芪腃躩鞥
鍉苈覹访荚莓荔苰苟芴芵苄芢芽花苆苍㮌뮍?욓꾂뚂얂떂 親躁苉苍 䍵挠 卩 慬 讎苌酏遧苅
芠苁芽 腵 裪野铤該陀 㘵⤶㘩 苌荖荘荥莀苌邻跬苢腃費距苅苠誈靰芵苄芢苩諈裕隳靬躺苌邻跬苉
顥荊芵苄苠苧芢苜芵芽
芻苌賣腂 鑎諔苍醲识貤讆苆芵苄闊苌觛釨 鏷镴赌證躁腃鎡赨赢裪躁苌轱詵覹访諂讫苌譞
躗顰赕苉論芷苩貤讆腃㘻 閷釥迥ㄧ㩬㪕䚎膁 裮醺銼躞躁苌镜躧鞑邫賌苉苦苩荚莓荖莓荏荖荘荥莀
苌貤讆 苰貤讆芵苄苠苧苁苄芢苜芵芽芪 㤸 鑎鍸芩苧腃跄苑陻貤讆苌裪閔苰醲识貤讆苆芵
苄苆苨芠芰苩花苆苉芵苜芵芽⺌쎉侎膂욂?쪋놏䞎膂즂춁䎎讒꺊澗媍螂첊抌ꒋ蚂즋ꚗ춂
苄苠苧芢苜芵芽 韡芦苎 䙩朮㤮㌠ 㠸 苌陡躅苍鞼躁苌軀貱苉苦苩苠苌苅芷 苜芽腃趲
鎡鉭轴躁苆韩雘鞳躩躁苉苍腃荽荃荎莍荺莓鑺鉵苢 荃 莌荞躟邔苌貤讆苉讦韍芢芽芾芫苜芵芽
陻顟閶苅苍 㘮 郟苉芻苌邬觊苌裪閔苰苜苆苟苅芠苨苜芷
㤹 鑎鍸芩苧苍 陻顟閶苌釦 ℻ↂ얏熂힂붃誃䆃讃広䎃肃嚃境斃肂첐뮍溂??떂 花
苌鑎鑺醮芳苪苄芫芽苌芪鉲鍣闓腁䡊 躁苆辬韑銇躡躁苅芷⺗벎膂즂춁䎎變澏炃咃疃嚃境斃
䙩朮㄰⸳ 苌邻跬苉讦韍芢芽芾芫苜芵芽⺒犓掎膂즂춃溁它梃䖃䞃䆕钕ꪂ蚐厂즌ꒋ蚂즎
见芵苄苠苧芢苜芵芽⺓솂즁䎃嚃境斃肂첉鲓ﲗ축钁䎔齻鑹软韍閔苍躁苌郝豶 邻跬苉苦苩苠
苌苅芷 苜芽 腃辬韑躁苉苍荮腛荨荅荇荁苌邻跬裈詏苉苠腃荜荴荧荅荇荁諂讫苌赜鉺苉釥芫苈ㄱ↗ ㄴ㔠
赶貣苰芵苄苠苧芢苜芵芽 荶莍荏莉莀詊钭苌銆詪苰苈芷 浡步 愮腃 䙩朮 ㄰⸵ 苰誮邬芳芹
芽苌苍辬韑躁苅芠苨苜芷
ㄹ㤱 鑎鍸苉苍腃銮詯 貏畮 荔荵荖荘荥莀 䙩朮氰 苌邻跬苰 腃见那賵躁腁辉迣親 賡躁苆
ともに行ない ました加瀬氏には.プリ ント~，!;tIi:の設言十製作で協おいただいた他にも， パイ
荶莉荃莓辈豞芷苩荶莍荢荎覻銼镑陀苌貟鎢苰芵苄苠苧芢苜芵芽 苜芽 Ⅶ倮苦躁苉苍腃荮腛荨荅
荇荁邻ㄱ 腃裈詏苉 䙩朮氰⸴ 苉躦芵芽躋詯閔苌荁莋荓莊荙莀苌軀貱苢辬韑躁邻跬苌 浡正慳 氧
苰顙鍽镻苉荁莌莓荗芷苩跬识苈苇苠苢苁苄苠苧芢苜芵芽
芻苌醼 ㄩ㝩 莌荞荃莀荖荘荥莀苌邻跬苉芠芽 莇苄苍腃鎖貤讆躺苌轃蹭詷邶苅芠苁芽遘鞲躁
苉 卐 荻腛荨苌邻跬苰軨鍠苁苄苠苧苁芽苌苰苍芶苟 鑎规詷諺苉誄醪赈詷軀貱釦 苅鑺醮
芳苪苄芫芽醽芭苌詷邶苉讦韍芵苄苠苧芤花苆芪苅芫苜芵芽腛花花苉誴軓芢芽芵苜芷
跣賣苉苈苨苜芵芽芪 ㄱ 跨貤讆躺苅苌鎯鞻苅芠苩蹒賻赗邶躁苉苍腃芢苫芢苫苈躧苅邔芦芫
蹄苈芢苙苇芨邢顢苉苈苨腃花花苉誴軓苌裓苰镜芵苜芷⺓揄ꀮ貤讆苉襻芷苩花苆苅譣顟芵苄
苠苧苁芽 蹒⺏閎욂떂쒂첎隖놓䦂젡轜躖苈苇苅苠芨邢顢苉苈苨苜芵芽⺂?북䎖 腛苌鋷苟郘
りに苦しめられながら，お互いに励ましあいながら仕~r.-をしたことも度々あり ました 芻苌
醼腃費距苌蹒跨貤讆躺苌豶蹚轲諂讫苍腃苙苆英苇铞苐苆苨苅赜鉺芵芽苠苌苅芠苨苜芷 花苪
芪苈芯苪苎腃釦 㑴苌軀貱苍软鞈苈芩苁芽苆蹶芢苜芷 花苪苧苉野芵苄 道芩苧誴軓芵芽芢
苆蹶芢苜芷
靜鋨 詏苉銷芭苈苁苄芵 苜芢苜芵芽 花花苜苅闋芢苄芫苄轰誴芷苩苌苍腃躇 蹳苧芵芢郦邶闻
苢醸豨芷苗芫辔郦㍴ 鞊苨苉苈苩鎯鞻苢鞊苠芵芢賣鑹芽芿苈苇苉䥅 苜苪苄腃镍軒苍铱迭腅苉赋
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